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A Practical Example of Shadowing in a Listening Course
Aki MAHIEU
キーワード：リスニング、シャドーイング、パラレル・リーディング






















































































































































































Longman Preparation Series for the TOEIC Test: 
Listening and Reading, Introductory Course, 5th 





















　　　（Part 1 & Part 2）
n Min Max Mean SD t-value df p
Pretest 34 9 25 19.0 3.67
Posttest 34 11 31 22.5 4.06 -4.572*** 33 ＜.001
表２　ディクテーションテストの結果 
n Min Max Mean SD t-value df p
Pretest 34 0 12 6.6 3.02
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